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In the present study, we constructed a glassy carbon electrode covered with a 
biocompatible chitin-chitosan film that can modify functional substance. A carbon powder 
and a ferrocene were introduced into the composite film as the substances. The carbon 
powder improved the conductivity of the film, and the ferrocene had the function of an 
electron mediator. The ferrocene moieties were bound to the composite film using Schiff 
base between amino groups of the chitosan and ferrocenecarboxaldehyde. To examine the 
behavior of the ferrocene/carbon powder chitin-chitosan film, an electroactive 
dihydroxybenzene was selected. Dihydroxybenzene has three structural isomers, and the 
isomers are called pyrocatechol, resorcinol, and hydroquinone. Each electrode response 
differed, due to the difference of the permeability to the chitin-chitosan film. As a result, 
the responses of pyrocatechol were particularly improved. Therefore, the electrode 
constructed could contribute to measure catechol amines such as dopamine and adrenaline 
that are significant within organisms. 





















れている 6). これまでに著者らは，キチン膜に wheat 

















































2 実  験  
2・1  測定装置 
全ての電気化学的測定を行うにあたっては，ALS 




 2・2  試薬 
  カーボンパウダーは東海カーボン(株)製から購入した．
キチン(K-02)はフナコシ(株)社であった．キトサン，塩
化リチウム N,N-ジメチルアセトアミド(DMA), 1-メチ 




 DMA 1.6 g，NMP 1.6 g を入れマグネティックスタ
ーラーで撹拌して塩化リチウム 0.25 g を溶解した．その
溶液にキチンを 0.072 g 加え，ゲル状になるまで撹拌し
た．作製する膜に合わせてキチン－キトサン膜では，キ
トサンを 0.018 g を添加した．フェロセン/キチン-キト
サン膜の作製にあたってはキトサン 0.018 g，フェロセ
ン 0.002 g，カーボンパウダー－キチン－キトサン膜に
関しては，キトサン 0.018 g，カーボンパウダー0.0375 g
を秤取った．フェロセン/カーボンパウダー－キチン－キ
トサン膜においてはキトサン 0.018 g，カーボンパウダ
ー0.0375 g，フェロセン 0.002 g をそれぞれ加えた．ゲ
ル状になったら，さらに DMA と NMP を 3.2 g ずつ加
え撹拌を続けた．そして粘性が高まったら 1 つのシャー






径がアルミナ 1 .0, 0.05 m (Baikowski International 
Coap., Charlotte, NC)をそれぞれ用いてマイクロクロ





(0.1 M)とを混合した pH 5.6 のリン酸緩衝溶液を用いて
電極活性物質としてピロカテコール，レソルシノール，
ヒドロキノンを 5 x 10-4 M の溶液を加え，マグネティッ
クスターラーで 20 分撹拌しサイクリックボルタンメト
リー(掃引速度 50 mV/s)により測定した． 
  
3 結果と考察 
3・1  キチン-キトサン複合膜の評価 
Fig. 2 にキチン-キトサン膜で被覆したグラッシーカ
ーボン電極で得られたピロカテコールの酸化還元応答を






























































Fig. 4 Voltammograms of pyrocatechol using a 
 glassy carbon electrode covered with 











還元電位は 0.05 V にシフトし，電流値も未被覆電極に比





は酸化電位が 0.41 V，還元電位が 0.05 V であり，酸化

















いての酸化電位が 0.35 V,還元電位が-0.03 V であった。
キチン-キトサン膜電極での酸化還元電位は, それぞれ
































Fig. 3 Voltammograms of pyrocatechol using a  

















Fig. 2 Voltammograms of pyrocatechol using a  
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Fig. 5 Voltammograms of Resorinol using a glassy 
carbon electrode covered with ferrocene/ 

















Fig. 6 Voltammograms of hydroquinone using a 
glassy carbon electrode covered with 
ferrocene/carbon powder-chitin-chitosan 
film 
